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Nepridobitne organizacije nastajajo na področjih, kjer menijo, da so zaradi izboljšanja 
kvalitete življenja potrebna, obenem pa bi neka profitna organizacija ali podjetje težko 
uspevalo. V diplomskem delu sem predstavil delovanje in financiranje nepridobitnih 
organizacij v Sloveniji ter v teh segmentih predstavil Prostovoljno gasilsko društvo 
Radovica (kasneje lahko tudi PGD Radovica). Že dalj časa opažam določene težave, ki se 
pojavljajo zaradi primanjkovanja sredstev in posledično težave pri nabavi potrebne 
opreme. Glede na to, da so gasilska društva postala nepogrešljiv element reševanja ter 
odpravljanja posledic naravnih nesreč v Sloveniji, bi morala država bolje skrbeti zanje. Za 
zadnji in bistveni del naloge sem pri raziskovalnem delu uporabil metodo preučevanja 
omenjenega društva ter analize delovnih in finančnih poročil. Po statističnih podatkih, ki 
zajemajo vse nepridobitne organizacije v Sloveniji, sem ugotovil, da število le teh res 
narašča. Povečuje pa se tudi število članov izbrane organizacije, kar je še en pokazatelj, da 
se ljudje zatekajo k društvom. Kot predvidevano, izbrana organizacija trenutno ne zmore 
presegati prihodka petih tisočakov evrov iz profitne dejavnosti. Lahko potrdim, da je tako 
sprememba Zakona o DDV (ZDDV-1) pozitivno vplivala na izbrano društvo, saj je s tem 
olajšano delo blagajnika, kot tudi celotne organizacije. Prav tako Slovenija nameni 
nepridobitnim organizacijam bistveno manjši delež BDP, kot je svetovno povprečje. V 
praksi delež, ki ga država namenja nepridobitnim organizacijam v zadnjih letih, pada. Zato 
menim, da se bodo nepridobitne organizacije (tudi PGD Radovica) morale za boljši razvoj 
obrniti na ostale veje financiranja. 
Ključne besede: nepridobitna organizacija, financiranje neprofitnih organizacij, društvo, 




FINANCING AND OPERATION OF NONPROFIT SECTOR IN THE CASE OF FIRE 
DEPARTMENT 
Nonprofit organisations are established in segments where an improvement of life quality 
is needed but profitable organization can hardly achieve results because of high costs and 
financial issues. In this thesis for a degree I am presenting the activeness and the 
financing of unprofitable organisations in Slovenia by using the example of the volunteer 
fire department Radovica. For quite some time I can recognize certain problems which 
appear because of financial deficiency and therefore money shortage for the purchasing 
of necessary equipment. Considering the fact that fire departments are an indispensable 
rescue element which includes also the elimination of consequences because of disasters 
inside the country Slovenia my conclusion is that the government should care better for 
them. The last part of my thesis is a research work for which I used a study method 
related to the mentioned society and detailed analyses of working and financial reports. 
Due to statistics and database, which gather information about all unprofitable 
organisations in Slovenia I have found out the number of those is increasing. The number 
of organization membership is growing too which is just one more indicator that people 
resort to societies. As it was foreseeable the chosen fire department is too small to 
exceed an income of 5.000 Euro or more per month in order to be a sustainable profitable 
society. I can underline, that the law changes concerning the VAT regulation (ZDDV-1), 
influenced the decision to join the society positively. It made the job of a cashier and the 
work of the society in general, easier but there are additional measures to be done. 
Furthermore I analysed that Slovenia gives a fundamentally smaller percentage of the 
gross domestic product to unprofitable organization than the world’s average. The 
contribution of the share that the government gives to unprofitable organization dropped 
constantly in the last few years. This is the reason I trust that unprofitable origination will 
have to gain financial means from other sources, also the fire department Radovica. 
Keywords: nonprofit organization, founding of nonprofit organization, society, volunteer 
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Pojav nepridobitnih organizacij sega že daleč v zgodovino. Njihov pojav je v današnjem 
času nepogrešljiv tako pri ljudeh, ki v njih sodelujejo, kot tudi pri vseh, ki so te pomoči 
deležni. Zapolnile so vrzeli praznega prostora, predvsem na področjih, kjer država ni 
dovolj učinkovita. Pridobivajo vse večji ugled družbe, saj na vseh področjih skrbijo, da 
življenje ljudi nemoteno teče. Gre za organizacije, ki nudijo tako članom kot ostali 
populaciji pomoč, kulturno izobraževanje, športne aktivnosti, varnost itn. Problem pa se 
pojavlja pri pridobivanju finančnih sredstev. Problem financiranja ni noviteta, ampak se je 
verjetno pojavil že ob prvih združevanjih ljudi v neko skupnost oz. organizacijo. Z istim 
problemom pa se ubada tudi Prostovoljno gasilsko društvo Radovica, ki za svoje delovanje 
nima dovolj finančnih prilivov. Društvo pokriva ogromen del hribovitega in z gozdom 
pokritega območja, vendar za svoje delovanje nima dovolj ustrezne opreme ter dovolj 
usposobljenih ljudi. Glede na to, da so gasilska društva postala nepogrešljiv element v 
Sloveniji, kadar pride do raznih tehnoloških, naravnih ali katerih drugih nesreč, bi morala 
država nameniti več proračuna tovrstnim organizacijam ter omogočiti cenejšo opremo. 
Prav tako sprejetje zakona o DDV ni bila voda na mlin društvom. 
Ker sem tudi sam član izbrane organizacije ter vesten operativni gasilec, lahko iz prve roke 
povem, da so želje in potrebe društva visoke. Potrebe so predvsem po sodobnejši opremi, 
ki pa je na eni strani velik zalogaj za društvo, na drugi strani pa je zaradi malega števila 
možnih dobaviteljev toliko dražja. Namreč gasilci morajo na intervencijah uporabljati 
samo opremo, ki je pridobila certifikat GZS, da je primerna za gasilsko uporabo v Sloveniji. 
Menim, da kljub nepogrešljivosti društvo prejme premalo sredstev s strani države oz. 
Gasilske zveze Slovenije. Vprašanje pa je, kako bi lahko društvo izboljšalo svoje finančno 
stanje, s katerim bi lahko pariralo ostalim bolje založenim društvom. V ta namen sem 
preveril trditve. HIPOTEZA 1: Slovenija kot država nameni nepridobitnim organizacijam za 
delovanje bistveno manj finančnih sredstev kot nekatere razvitejše države. Ker je težko 
postaviti mejo, koliko denarja bi morala organizacija prejeti od države, da bi zadovoljila 
svoje želje in potrebe, sem trditev preveril s pomočjo podatkov iz Evrope in sveta. 
HIPOTEZA 2: Število neprofitnih organizacij v Sloveniji narašča, saj se v ljudeh veča želja 
po povezovanju z drugimi. HIPOTEZA 3: Dopolnitev zakona o DDV je pozitivno vplivalo na 
Prostovoljno gasilsko društvo Radovica. 
Cilj mojega raziskovanja je ugotoviti, iz katere veje financiranja se organizacija pretežno 
financira. Zanimalo me je, kako država skrbi za nepridobitne organizacije, predvsem s 
proračunskimi sredstvi, ter kako se lahko primerja z ostalimi državami. Želja je bila 
pridobiti informacije, kako pridobiti, zaslužiti in privarčevati za majhno društvo tako 
enormna sredstva. Upam, da sem z diplomsko nalogo približal stališča vodstvu društva ter 
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tako pripomogel pri uspešnejšem razvoju. Glede na to, da je izbrana organizacija nekoliko 
manjša in posledično zapostavljena, potrebe in apetiti s strani članov pa veliki, morajo za 
potešitev le teh izbrati drugo pot. 
Diplomsko delo sem razdelil na tri dele. Prva dva slonita na preučevanju slovenske in tuje 
literature. V prvem poglavju sem se posvetil nepridobitnim organizacijam na splošno. Na 
kratko sem predstavil zgodovino razvoja, opredelitev in značilnosti, ki so pomembne za 
tovrstne organizacije. Dotaknil sem se tudi najpomembnejših pravnih podlag, ki jih 
opredeljujejo in obvezujejo. 
V drugem delu sem se posvetil predvsem financiranju in področju delovanja. Zanimali so 
me predvsem viri financiranja nepridobitnih organizacij kot tudi pomoč države pri 
sofinanciranju in primerjava z nekaterimi drugimi predeli sveta. V tretjem delu pa sem 
predstavil Prostovoljno gasilsko društvo Radovica, vse od zgodovine pa do danes. Dotaknil 
sem se pomembnosti društva za samo območje, ki ga pokriva, kot tudi cele Slovenije. 
Zanimalo me je predvsem delovanje in financiranje med leti 2015 in 2017. Želel sem 
ugotoviti, na kakšne vse načine društvo pridobiva sredstva kot tudi, ali se ta sredstva 
povečujejo ali zmanjšujejo glede na pretekla leta. Za svoje delovanje bo društvo v 
naslednjih letih moralo razmišljati o nabavi orodnega vozila, saj je aktualno že dotrajano 
in podvrženo popravilom. Zbrati tako veliko denarja bo eden večjih izzivov. Za raziskovalni 
del sem uporabil deskriptivno metodo preučevanja društvenih dokumentov ter analizo 
finančnih ter delovnih poročil za pretekla leta. Preučil sem tudi poročila drugih društev ter 




2 POJEM NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ  
Nepridobitne organizacije so v današnjem svetu nepogrešljive, saj dopolnjujejo vrzeli 
praznega prostora med državo, trgom in skupnostjo. Njihovo delovanje ni vezano na 
vedno večji dobiček, ampak slonijo k temu, da dosežejo skupni cilj in poslanstvo. 
2.1 ZNAČILNOSTI NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Nepridobitna organizacija, neprofitna organizacija, nevladna organizacija, 
nedobičkonosna organizacija, zasebna organizacija, civilna družba, javna organizacija itn., 
vse to so izrazi, ki jih zasledimo v medijih, v bistvu pa vsi opredeljujejo enako delujoče 
organizacije (Črnak Meglič, 1998). 
Prav tako različni avtorji različno definirajo nepridobitne organizacije. Vsem pa je nekako 
skupno, da je nepridobitna organizacija nastala na področju, kjer državni aparat ni dovolj 
učinkovit, neka profitna organizacija ali podjetje pa premalo učinkovita. Takšne 
organizacije so ustanovljene s strani fizičnih ali pravnih oseb, katerih interes je doseganje 
skupnega cilja, ki pa ni profitno usmerjen. Vse tako usmerjene organizacije delujejo v 
splošnem družbenem interesu, svoj morebitni prihodek pa porabljajo za nadaljnje 
delovanje (Trunk Širca & Tavčar, 1998). 
Besedna zveza oz. sam izraz nepridobitna organizacija izhaja iz ameriške teorije 
managementa, zato si poglejmo, kako definicijo razlagajo njihovi teoretiki (Trunk Širca & 
Tavčar, 1998, str. 3). 
Smith, Baldwin in White: »Nepridobitna organizacija je kolektivna oblika prostovoljnega 
udejstvovanja posameznikov. Nepridobitna organizacija je sredstvo, ki ljudem omogoča 
brez prisilnega in odplačnega delovanja doseči skupne cilje« (Connors, 1988, str. 13). 
Wilbur, Finn, Freeland: »Ozko strokovno pa bi lahko nepridobitne organizacije opredelili 
kot organizacije, ki lastnikom ne prinašajo dobička. Dejansko nepridobitne organizacije 
nimajo lastnikov v smislu zasebnih podjetij« (Smith, Bucklin & Associates, 1994: VIII). 
Kot vidimo, so njihove definicije zastavljene zelo široko, zato lahko rečemo, da so 
primerne tudi za naš prostor. Mogoče sta eno najboljših definicij zapisala Nada Trunk 
Širca in Mitja I. Tavčar, ki sta nekako zajela vse najpomembnejše značilnosti. 
»Nepridobitne organizacije delujejo v javnem interesu in je njihov namen trajno 
zagotavljati storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot celote, njenih 
podsistemov in posameznega človeka in niso ustanovljene zaradi ustvarjanja dobička« 
(Trunk Širca & Tavčar, 1998, str. 3). 
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Nepridobitne organizacije zaradi lažjega razumevanja razdelimo v tri pod veje, ki bodo 
obenem postavile meje nepridobitnosti. 
2.1.1 Gospodarske javne službe 
Gospodarske javne službe zagotavljajo storitve in proizvode javnega izvora, ki jih trajno 
zagotavlja država oz. eden od podaljškov oblasti (občina, lokalna skupnost), v primeru, da 
teh dobrin ni mogoče zagotoviti na trgu. Te javne potrebe so komunalno gospodarstvo, 
prometne povezave, energetika, vodno gospodarstvo in ostala infrastruktura. 
Gospodarske javne službe lahko upravlja državna oz. lokalna upravna služba, lahko pa jih 
ustanovi gospodarski zavod ali javno podjetje, na katerega prenese upravljanje. S 
koncesijsko pogodbo pa se lahko izvajanje prenese tudi na zasebno podjetje, vendar si 
mora država oz. lokalna skupnost zagotoviti nadzor nad ceno ter kvaliteto dobrine. 
Režijski obrati oz. upravni organi ter javni gospodarski zavodi so nepridobitne 
organizacije, medtem ko so zasebna podjetja in javna podjetja, ki delajo na podlagi 
koncesije, ravno nasprotno. Zaradi nadzora države oz. lokalne skupnosti nad cenami in 
kakovostjo storitev ima tako podjetje omejeno tržno samostojnost. Neposreden vpliv 
države na odmerjanje cen pa lahko pripelje koncesijsko podjetje v negativno poslovanje, 
razliko katerega na koncu krije država. Poslovanje takih podjetij je pridobitne narave, zato 
se dobiček podjetja deli na lastnike, medtem ko dobiček javnega podjetja pripada državi 
oz. lokalni skupnosti. Ti prihodki pa se lahko investirajo v gospodarsko javno službo ali pa 
se porazdelijo v druge javne namene (Trunk Širca & Tavčar, 1998). 
2.1.2 Negospodarske javne službe 
Država oz. lokalna skupnost je kot negospodarske javne službe ustanovila javne zavode, ki 
se kažejo predvsem v izobraževanju, kulturi, športu, znanosti, zdravstvu, socialnem 
zavarovanju, socialnem varstvu itn. Javni zavodi so nepridobitne organizacije, ki jih lahko 
financira tudi zasebni sektor. Še več, zasebni sektor lahko ustanovi zasebne zavode, ki so 
prav tako neprofitne narave. Vse javne zavode lahko ustanovi zgolj država, medtem ko 
zasebne zavode lahko ustanovijo drugi subjekti, pravne in fizične osebe. Zasebni zavod za 
opravljanje neke javne službe pridobi koncesijo s strani države. Zgoraj navedene 
dejavnosti pa lahko zasebni sektor obrne v pridobitno, dobičkonosno stran, vendar mora 
v tem primeru ustanoviti podjetje oz. gospodarsko družbo. Zavod je že definicijsko 
nedobičkonosna organizacija, vendar to ne pomeni, da pri svojem obratovanju ne računa 
določenih storitev. Gre namreč za to, da dobička ne deli med lastnike oz. ustanovitelje, 
vendar se sredstva porabljajo za delovanje in razvoj. Dobiček zaradi narave ustanovitve 




2.1.3 Nepridobitno interesno združevanje ljudi in organizacij 
Javne službe (ne glede na področje delovanja) so ustanovljene, izvajane in nadzirane s 
strani države. Poleg teh pa imamo še vrsto dejavnosti, ki se organizirajo na nepridobiten 
in prostovoljen način. Tudi za te oblike nepridobitnih, prostovoljnih, interesnih skupin 
zakon predvideva pogoje in postopek organizacije. Tako zakon veleva postopek 
združevanja v politične stranke, sindikate, društva itn. Interesno združevanje je prisotno 
tudi na gospodarskem področju. Gre za nepridobitne organizacije, ki omogočajo članom 
uspešnejše poslovanje in delovanje (Trunk Širca & Tavčar, 1998). 
2.2 DELITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI 
Tabela 1, ki sta jo sestavila Trunk Širca in Tavčar (1998),  nam prikazuje nepridobitne in 
pridobitne organizacije, ki jih lahko najdemo v Sloveniji, in so podprte z našo zakonodajo. 
Organizacije, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost, imenujemo javne 
organizacije, vse ostale pa zasebne organizacije. Tiste, pri katerih pride do sodelovanja 
javnih in zasebnih organizacij, pa imenujemo na pol javne organizacije. 
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Tabela 1:  Delitev nepridobitnih organizacij 
Vir: Širca & Tavčar (1998, str. 7) 
V nadaljevanju bom predstavil gasilsko društvo, ki spada v zasebne, nepridobitne 
organizacije, saj je bilo ustanovljeno s strani enako mislečih ljudi ter izpolnjuje pogoje 
neprofitnosti. 
2.3 ZGODOVINA IN RAZVOJ NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI  
»V slovenskem zgodovinopisju sta razvoj in vloga NVS slabo raziskana in o tem ni 
podrobnejših študij. Obstajajo le monografske študije o ustanavljanju in delovanju 
posameznih NVO« (Črnak Meglič, 1998, str. 5).  
Že v 7. oz. 8. stoletju zasledimo združevanja v raznorazne prijateljske zveze, dekliške in 
fantovske združbe, bratovščine itn., v katerih lahko opazimo prvine nevladnih organizacij. 
Prve formalno organizacijsko oblikovane nepridobitne organizacije zasledimo šele v 13. in 
14. stoletju z ustanovitvijo cehovskih združenj, cerkvenih verskih dobrodelnih organizacij 
Nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 
JAVNE ORGANIZACIJE 
Organi in organizacije, ki izvajajo funkcijo 
države Javno podjetje 
Organi lokalne skupnosti   
Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi za 
zaposlovanje, zavodi za zdravstveno 
zavarovanje ipd.   
Javni gospodarski zavodi: Agencija za 
radioaktivne odpadke, Center za promocijo 
turizma ipd.   
NA POL JAVNE ORGANIZACIJE 
Gospodarske zbornice  Javna podjetja z udeležbo zasebnega kapitala 
Obrtne zbornice Zasebna podjetja s koncesijo 
ZASEBNE ORGANIZACIJE 
Zavodi  Podjetja 
Zadruge Samostojni podjetniki 
Gospodarska interesna združenja Gospodarske družbe (osebne, kapitalske) 
Politične stranke Povezane družbe 
Društva Banke 
Ustanove Zavarovalnice 
Verske skupnosti   
Sindikati   
Poklicna združenja   
Dobrodelne organizacije   
Organizacije potrošnikov   
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itn. Najpomembnejšo zgodovinsko prelomnico predstavlja buržoazna revolucija leta 1848, 
ki je prinesla svobodo združevanja kot klasično pravico, ki je slovenske dežele v tistem 
obdobju niso imele. Industrializacija je povzročila oblikovanje raznih združenj, društev, ki 
so povezovale ljudi srednjih in višjih slojev. Najbolj znane so čitalnice in tabori, v to 
obdobje pa segajo temelji nacionalnih, znanstvenih in kulturnih ustanov. Zaradi 
nesocialne vladavine ima katoliška cerkev veliko vlogo pri ustanovitvi raznoraznih 
dobrodelnih organizacij, ki so bile v pomoč prebivalstvu, ki mu država ni zagotovila 
socialne blaginje. Proti koncu 19. stoletja pa začnejo nastajati zadružna združenja, s 
katerimi so se kmetje zaščitili pred kapitalizmom. Razvoj nepridobitnih organizacij se je 
krepil vse do druge svetovne vojne. S koncem le te so praktično vse organizacije spadale 
pod javni sektor. Nepridobitne organizacije, ki so jim ostale pravice do delovanja, pa so 
imele strog politični in državni nadzor. Lahko rečemo, da je prišlo do zatona nevladnih 
organizacij (Črnak Meglič, 1998, str. 5-6). 
Nov odriv so dobile po letu 1974, ko sta uvedba samoupravnega socializma ter novi 
društveni zakon poskrbela za pospešeno rast le teh. Nastajati so začele zlasti na področjih, 
kjer država ni bila dovolj učinkovita, lahko rečemo, da so nastajale tam, kjer so jih ljudje 
potrebovali. Po osamosvojitvi se razvoj neprofitnih organizacij bistveno zmanjša, saj 
zadeve niso dorečene na področjih, ki zajemajo pravna in druga bistvena področja (Črnak 
Meglič, 1998, str. 10). 
2.4 PRAVNA UREDITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI  
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pride v Sloveniji do velikih sprememb 
ekonomskega in političnega sistema. Nova zakonodaja sicer pripravi prostor za delovanje 
nepridobitnih organizacij, vendar pa ni zagotovila enakopravnih razmer za njihovo 
delovanje. Še vedno je bil prisoten monopol javnega sektorja. Prvi zakon, ki je omogočil 
preskrbo v socialnih in drugih servisih, je bil zakon o podjetjih iz leta 1988. Sledil mu je 
zakon o zavodih, ki ureja opravljanje dejavnosti v zdravstvu, kulturi, šolstvu, socialnem 
varstvu itn. Opredeljuje tudi delovanje zasebnih zavodov ter možnost pridobitve koncesije 
in s tem javnega financiranja. Vendar pa v praksi zasledimo malo uresničevanja, saj 
zakonu niso sledili področni zakoni ter podzakonski akti, ki bi konkretno opredelili pogoje 
in merila za pridobitev javnih sredstev (Črnak Meglič, 1998, str. 12). 
Slovensko zakonsko podlago je, nasprotno od drugih evropskih držav, ne dolgo nazaj 
urejalo več zakonov, in sicer za vsako organizacijsko obliko posebej. Tako smo recimo za 
društva imeli Zakon o društvih, za zavode, Zakon o zavodih, pa Zakon o ustanovah, Zakon 
o zadrugah itn. Vsak zakon je posebej urejal delovanje ene skupine organizacij. Tem 
zakonom so sledili še nekateri drugi, ki na nek način dopolnjujejo omenjene zakone. To so 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja itn. 
Posamezni zakoni so tako združevali profitne in neprofitne organizacije kot tudi javne in 
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zasebne. Zaradi tega je bilo težko razločevati nevladne organizacije od organizacij, ki 
sodijo v druge sektorje (CNVOS, 2018). 
14. 4. 2018 pa je v veljavo prišel Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Ta jasno 
postavlja definicijo, kaj sodi v Nevladni sektor in kaj ne. Omogoča pridobitev statusa 
delovanja v javnem interesu vsem, ki izpolnjujejo pogoje, prej so to možnost imela le 
društva. Ustanovil se je poseben proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij, kamor 
se bo stekala vsa neuporabljena dohodninska donacija. Glede na prejšnja leta naj bi bilo 
tega denarja okoli 5 milijonov evrov. Namenjen bo za razvoj nevladnih organizacij kot 
pomoč pri financiranju projektov in programov posameznih področij, regionalnih stičišč 
ter razvoj podpornega okolja za nevladne organizacije. Ta podzakonski akt bo prišel v 
veljavo na začetku prihodnjega leta (CNVOS, 2018). 
2.4.1 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je eden od mnogih zakonov, ki v svojih pod 
členih ureja med drugim tudi nepridobitne organizacije. CNVOS (2017), poroča o ukinitvi 
davčnih blagajn za mala društva. V preteklih letih je veliko prahu dvignila uvedba davčnih 
blagajn in s tem sledljivo izdajanje računov. Zadeva se je nekoliko umirila z dopolnitvijo 
zakona, ki manjše nevladne organizacije pod določenimi pogoji izvzame iz tega. Najbolj 
pomemben pogoj je, da izbrana organizacija iz pridobitne dejavnosti ne prejme več kot 
5.000 € letno. Pod pridobitno dejavnost se štejejo: 
- prihodek od prodaje srečk (srečelov), 
- donacije, če donator pričakuje v zameno blago ali storitve, 
- članarina, če ima član v zameno ugodnosti, 
- sponzorska sredstva. 
Po Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) naj bi večino dela opravili člani oz. 
prostovoljci brezplačno, dobava blaga oz. storitve pa se izvaja izključno fizičnim osebam. S 
prodajo blaga in storitev pa neprofitna organizacija ne sme konkurirati pravnim osebam. 
Davčna blagajna je organizaciji, ki se s pridobitno dejavnostjo sreča dvakrat na leto, 
moteča zadeva iz parih pogledov. Kot prvo predstavlja izposoja le te strošek, saj menimo, 
da organizacija, ki davčno blagajno potrebuje dvakrat letno, nima letne najemnine oz. 
naročnine. Kot drugo, organizacije pridobitne dejavnosti ali prireditve prirejajo na 
najrazličnejših lokacijah po Sloveniji, kjer prihaja do pomanjkanja signala internetne 
povezave. Kot tretje bi izpostavil še dejstvo, da imaš lahko sitnosti z nedelovanjem med 




Nekatere organizacije, poleg zakonov, ureja tudi statut. Gre za skupek predpisov, ki so 
umeščeni med ustavo, zakone in organizacijo. Statut je absolutno podrejen ustavi. Je tisti 
akt organizacije, na katerem temeljijo vsi njeni ostali samoupravni predpisi. Je splošni akt 
družbenega samoupravljanja. Statut sestavi organizacija sama in ga po pregledu in 
sprejetju spoštuje kot podaljšek ustave. Če vzamem za primer statut nekega društva, 
natanko določa splošne določbe, namene in cilje delovanja organizacije, dejavnosti in 
naloge, pogoje, pod katerimi se kandidata včlani, ter kako se članstvo prekine. Prav tako 
opredeljuje pravice in dolžnosti članov, način upravljanja, kdo zastopa organizacijo, kako 
se upravlja s premoženjem in finančnimi sredstvi ter kdo opravi nadzor. Opredeljuje tudi, 
kako se sprejemajo spremembe in dopolnitve statuta ter kako se razpolaga s 
premoženjem v primeru prenehanja delovanja organizacije. Če povzamemo, gre za 
skupek pravil in predpisov, ki so sestavljeni in sprejeti za točno določeno organizacijo 
(Statut PGD Radovica, 2012). 
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3 FINANCIRANJE IN DELOVANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ  
3.1 DELOVANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Blaginjski ali solidarnostni trikotnik (slika 1), kot ga opiše Kolarič (1997), lepo prikazuje, 
kako se povezujejo in sodelujejo tri najpomembnejše sfere. Sfera trga prikazuje pridobitni 
oz. privatni sektor, kot so raznorazna podjetja. Javni sektor je prikazan kot sfera države, 
sfero skupnosti pa predstavljajo ljudje. 
Sodelovanje teh treh strani je ključnega pomena za nepridobitne organizacije, saj takšne 
organizacije lahko delujejo le ob povezavi vseh treh sfer. 
Slika 1: Blaginjski trikotnik (Welfare triangel) 
 
Vir: Pestoff (1991) 
Pestoff pa v devetdesetih letih doda tako rekoč četrto sfero, ki prikazuje nepridobitne 
organizacije, imenuje pa jo sfera civilne družbe. Umeščena je v sredino trikotnika, saj 
sodeluje z vsemi glavnimi sferami. Sfera trga predstavlja denar, države moč, ter skupnosti 
solidarnost. Nepridobitne organizacije pa najdemo na sredini trikotnika, saj se lahko 
financirajo z vseh strani. Država zagotavlja vir financiranja ali sofinanciranje prek razpisov 
za delovanje, raznih projektov itd. Podjetja, kot predstavniki trga, omogočajo donatorstva 




3.2 VIRI FINANCIRANJA NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ IN PRIMERJAVA S 
TUJINO 
Neprofitne organizacije se od profitnih najbolj ločijo po tem, da svoje delovanje ne 
usmerjajo k dobičku, ampak je njihov cilj zapolniti praznino v določeni smeri. Cilji so 
predvsem dobro delovati v poslanstvu, dobro počutje članov, izpolnjevanje vizij in 
strateških načrtov, prilagajati se okolju itn. Čeprav je to največji odklon od profitno 
usmerjenih organizacij, pa je tudi največja težava za nepridobitno usmerjene organizacije. 
Vsaka organizacija za svoje delovanje potrebuje denarne prilive, ki omogočajo finančno 
stabilnost. Nekateri avtorji pravijo, da manjše organizacije, ki si zagotovijo določena 
sredstva za delovanje neke osnovne dejavnosti, porabijo večino sredstev za izpolnitev 
poslanstva, pozabijo pa na stalne obratovalne stroške in režije (Kolarič, 1997). Iz lastnih 
izkušenj pa trdim, da je vsaj pri društvih ravno obratno. Namreč večina jih sredstva v prvi 
vrsti nameni tekočim stroškom, ostanek pa namenja samemu poslanstvu. Zaradi teh 
pomanjkljivih sredstev pa se jih večina odloči ukvarjati tudi s pridobitno dejavnostjo. 
Storitve in produkte začnejo tržiti, večino pod tržno ceno, s tem sicer dosežejo splošno 
blaginjo družbe, vendar povzročijo tudi stroške, ki jih težko krijejo sami. Poraba časa in 
denarja za malo učinka. Nepridobitne organizacije pa za finančnimi sredstvi posegajo tudi 
zunaj svojih okvirov. 
Šporar (2001) meni, da si je finančno stabilnost težko zagotoviti predvsem zaradi 
nestimulativne davčne zakonodaje, težavnega pridobivanja donatorjev oz. sponzorjev, 
skromnih dotacij države ter nezmožnosti samo financiranja. Kot glavni razlog tega pa 
navaja pomanjkanje kadra z ustrezno izobrazbo. 
Po, Salamon in Anheier (1997) financiranje takšnih organizacij razdelijo na tri modele.  
- Model, v katerem večino dohodkov organizacija pridobi sama. Organizacija se financira s 
prodajo izdelkov in storitev, neposredno končnemu kupcu. 
- Model, v katerem večino sredstev organizacija pridobi od države. V ta model 
vključujemo subvencije ter plačila za koncesijsko izvajanje nalog na pristojnosti 
države. 
- Model, v katerem večino sredstev pridobijo iz zasebnih donacij ter prispevkov, 




Tabela 2: Višina prihodkov nevladnih organizacij 2009–2017 
Prihodek 2009 2014 2015 2016 2017 
Društva, zveze  
društev 
515.201.010 € 529.405.156 € 541.632.566 € 553.827.273 € 600.175.478 € 
Zavodi 179.821.466 € 224.500.628 € 231.482.740 € 240.797.564 € 265.966.501 € 
Ustanove  7.747.331 € 8.299.948 € 9.837.089 € 7.312.141 € 7.277.948 € 
Skupni 
prihodek 
702.769.807 € 762.205.732 € 782.952.395 € 801.936.978 € 873.419.927 € 
Vir: Lasten (izdelava), CNVOS (podatki, 2009–2017) 
CNVOS (2018), v tabeli 2, nam prikazuje »nabor« sredstev, s katerimi so razpolagale 
navedene podskupine nepridobitnih organizacij. V letu 2017 so v nepridobitnem sektorju 
razpolagali z nekaj več kot 873 milijoni evrov, kar je skoraj 170 milijonov več kot leta 2009. 
Skoraj 70 % vseh sredstev je bilo pridobljenih s strani društev. Če potegnemo črto, lahko 
ugotovimo, da v večini let količina prihodkov narašča, vendar prav tako narašča število 
nepridobitnih organizacij. Po podatkih AJPES (2017-2018), je bilo leta 2017 v Sloveniji 26 
910 aktivnih nepridobitnih organizacij. 8 let prej oz. leta 2009 je bilo teh organizacij 22 
099. Podatki, ki so bili prikazani za maj 2018, so že na številki 27 612 (vseh organizacij). 
Ugotovimo lahko, da se je do leta 2017 povprečno število organizacij povečevalo za okoli 
600 na leto. Po zadnjih podatkih v Sloveniji beležimo 24 081 društev, 3 446 zavodov in 
252 ustanov. 
Če vse prihodke določenega leta delimo s številom organizacij, ugotovimo, da povprečna 
finančna moč na organizacijo pada. Leta 2009 bi povprečno pripadalo 31.800 € na 
organizacijo, v letu 2016 pa ta znesek pade na dobrih 30.200 €. Zanimiv je še podatek, da 
je leta 2016 kar 17,9 % organizacij delovalo brez prihodka. Te organizacije so bodisi v 
mirovanju ali pa za svoje delovanje ne potrebujejo finančnih sredstev (CNVOS, 2018).  
Slika 2: Grafični prikaz števila aktivnih nevladnih organizacij 2009–2017 
 
Vir: CNVOS (2017) 
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Univerza Johns Hopkins pa je leta 2013 naredila raziskavo, v kateri primerja nepridobitne 
organizacije v državah sveta po proračunskem prejemku. Slovenija po njihovih 
ugotovitvah ni primerljiva z državami Evropske unije.  
Če povzamemo raziskavo CNVOS (2017), je leta 2017 država namenila 35,57 % vseh 
prihodkov nepridobitnim organizacijam. V državah Evropske unije pa ta delež znaša okoli 
58 %, čeprav je svetovno povprečje omenjenega leta znašalo 32,2 %. Slovenija bi lahko 
bila primerljiva z Evropskimi državami, vendar nameni za nepridobitne organizacije 
premajhen delež BDP-ja. Tega je bilo v letu 2017 0,72 %, medtem ko so države EU podelile 
kar 2,2 %. Svetovno povprečje namenjenega BDP-ja nepridobitnim organizacijam je za 
leto 2017 1,38 %. Zanimiv je podatek, da je leta 2010 Slovenija namenila nepridobitnim 
organizacijam dobrih 40 % vseh prihodkov. Ta delež nato do leta 2017 konstantno pada. 
Vzrokov, da to povprečje proračunskih prihodkov glede na vse prihodke v zadnjih sedmih 
letih več ali manj pada, je lahko več. Vendar menim, da je v zadnjih letih gospodarska rast 
pripravila podjetnike na radodarnejše donacije in sponzorstva. Ob gospodarski rasti, 
izboljšanju stopnje nezaposlenosti itn. pa tudi dogodki, ki jih pripravijo organizacije, bolj 
zaživijo ter prinesejo organizatorju večji dobiček.  
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v svojem 142. členu pravi, da lahko vsak davčni zavezanec 
rezident poda zahtevek, s katerim 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodku, ki 
se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje političnih strank in 
reprezentativnih sindikatov ali splošno-koristnih namenov. V splošno-koristne namene 
štejemo humanitarne, kulturne, športne, religiozne, ekološke, skratka vse organizacije, ki 
delujejo za javno dobro in so v pomoč rezidentom Slovenije, ter so bile ustanovljene po 
posebnih predpisih za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitne dejavnosti, in 
katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te 
dejavnosti, priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu 
ali da je dobrodelna. V upravičence te »pomoči« se ne štejejo pravne osebe, ki so 
ustanovile nepridobitne organizacije ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. 
Z zakonom o dohodnini (ZDoh-2) je država ponudila minimalno možnost posamezniku, da 
lahko del svoje dohodnine nameni izbrani organizaciji oz. za prav določen namen. 
Posameznik lahko izbira med upravičenci, ki so določeni v Uredbi o namenitvi dela 
dohodnine za donacijo oz. na seznamu, objavljenem na spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije. Posameznik lahko pol odstotka dohodnine nameni do največ petim 
upravičencem, in sicer po 0,1 %. Če je teh upravičencev manj kot pet, se lahko odloči, 
koliko bo namenil kateremu. Davčni zavezanec se za posameznega upravičenca lahko 
odloči kadarkoli, in sicer prek portala eDavki ali pri finančnem organu. Izbira upravičenca 
je trajna oziroma dokler se davčni zavezanec ne odloči drugače (Uradni list RS, 2018). 
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Dejstvo je, da se ob morebitni neodločenosti posameznika pol odstotka razporedi po 
finančnem planu Republike Slovenije. 
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4 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVICA 
4.1 RAZVOJ IN VLOGA DRUŠTVA  
Radovica je ena večjih vasi in največja krajevna skupnost v občini Metlika. In prav v Metliki 
je bila 18. septembra 1869 ustanovljena prva Požarna bramba (sedaj gasilsko društva) na 
Slovenskem. Zgledi v soseščini in vse večja potreba v borbi proti rdečemu petelinu pa so 
botrovale k ustanovitvi Prostovoljnega gasilskega društva tudi na Radovici (v nadaljevanju 
PGD Radovica). To se je zgodilo 4. marca 1932, ko se je 34 mož iz štirih vasi, Radovice, 
Bojanje vasi, Krašnjega Vrha in Radošev, zaradi vse več požarov, odločilo k ustanovitvi 
društva. Ustanovnim članom je kot prvi predsedoval Janez Janžekovič, v borbi proti ognju 
pa jim je poveljeval Anton Mazi (Gosenca, 2012). 
Kmalu so ugotovili, da kljub nesebični pomoči do sočloveka, pa brez opreme ne gre. Dve 
leti kasneje so kupili ročno brizgalno, za katero denar so zbrali in založili do vrtne veselice, 
s katere izkupiček je šel vrnitvi dolga. Močna volja jih je pripeljala do tega, da so se leta 
1935 odločili graditi dom, ki so ga že naslednje leto pospravili pod streho. Delali so 
večinoma člani in simpatizerji društva, ki svojega dela niso računali (Gosenca, 2012). 
Druga svetovna vojna je gasilsko dejavnost pustila v mirovanju. V tem času je zaradi 
vojnega posredovanja življenje izgubilo 14 članov društva, izgubljene ali uničene pa je bilo 
veliko opreme in celoten arhiv. Po vojni se je društvo spet prebudilo, vendar zaradi 
pomanjkanja delovalo nekoliko v povojih. V tistem času je bila požarna ogroženost velika, 
naj samo omenim požar leta 1949, ki mu je pripomogel še močan veter. Požar je izbrisal 
skoraj celotni Krašnji Vrh. Po letu 1950 pa se je društvo dokončno prebudilo, začeli so z 
razširitvijo doma ter nabavo motorne brizgalne (1952), zaradi katere je operativa 
ponovno zaživela. Ob 40-letnici društva so kupili gasilski prapor ter postavili spominsko 
ploščo padlim ustanovnim članom (Gosenca, 2012) 
Leto 1973 je bilo prav posebno, saj so kupili prvo gasilsko vozilo, in sicer IMV kombi. Že 
naslednje leto so pridobili sredstva za nabavo Rosenbauer 500 litrske motorne brizgalne 
ter odkupili zemljišče, ki se dandanes uporablja za vrtne veselice, vaje operative in 
podobno. Vas je leta 1975 dobila tudi vodovod, ki je s hidranti občutno pripomogel k 
uspešnosti gašenja morebitnega požara. Ob tej priložnosti je PGD Radovica pridobila tudi 
občinsko priznanje OF. V tem času pa se je opažala tudi želja po znanju, saj je velika večina 
opravila določene tečaje, bodisi za gasilce bodisi za gasilske častnike. Želja po pomaganju 
pa je bila državnega obsega, saj so se člani udeležili pomoči po potresu v Posočju. 
Pomagali so vasema Žaga in Srpenica, ki ležita v Tolminski občini. Leta 1979 so na 
ocenjevanju Občinske gasilske zveze Metlika zasegli drugo mesto, izgubili so zgolj dve 
točki od 105-ih. Istega leta so zmontirali gasilsko sireno, ki je bila v tistih časih znak klica 
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na pomoč. Zgolj dve leti kasneje pa zasledimo veliko prebujanje v ženskih vrstah, saj jih je 
kar nekaj opravilo tečaje podčastniške stopnje. Pred vstopom v 21. stoletje so kupili nov 
kombi Mercedes-Benz ter prikolico za prevoz opreme. Za 70. obletnico delovanja pa so 
kupili še orodno vozilo z visokotlačno črpalko. V naslednjih letih so sledila vzdrževalna 
dela na gasilskem domu in okolici. Velik poudarek je bil na izobraževanjih in tekmovanjih 
ter sodelovanjih s sosednjimi društvi, društvi iz sosednje Hrvaške, kot tudi pobratenim 
društvom Lokarje (Gosenca, 2012). 
Udeleževali so se večjih slovenskih katastrof, kot so recimo sanacije poplav v Železnikih, 
vzpostavitev električne napeljave po žledolomu v Logatcu ter prekrivanje streh po ujmi s 
točo v Črnomlju. Za 80. obletnico društva so pridobili sredstva za nabavo moštvenega 
vozila znamke Peugeot, modela Boxer, s predelavo 4x4. Zamenjali pa so tudi motorno 
brizgalno. 
4.2 ORGANIZIRANOST DRUŠTVA 
Po Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, 1993), Sloveniji poznamo prostovoljna in poklicna 
gasilska društva, pred časom smo imeli tudi poklicne gasilske oddelke znotraj podjetij, 
vendar so zaradi izboljšanja varnostnih ukrepov in rezanja stroškov le te večinoma zaprli. 
Vse organizacije, ki se ukvarjajo z gasilstvom, so ustanovljene na podlagi Zakona o 
društvih kot pravne osebe zasebnega prava. Vsa društva na območju Republike Slovenije 
po pravilih gasilske službe spadajo v Gasilsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju GZS). Prav 
tako v GZS spadajo tudi vse Gasilske zveze (v nadaljevanju GZ). Člani GZS postanejo vsa 
društva in zveze, ki so si za cilj izbrale gasilsko dejavnost ter izpolnjujejo vse kadrovske, 
tehnične in ostale pogoje. Prav tako pa se zavežejo k plačevanju članarine. Merila za 
organiziranje in opremljanje gasilske enote pa je odvisno od površine, gostote 
naseljenosti, št. prebivalcev itn. Glede na opremljenost, št. intervencij, št. operativnih 
članov, površino itn. pa se društvu podeli kategorija. Kategorij je skupno 7, vendar se 
prostovoljna gasilska društva uvrščajo samo do četrte kategorije. 
4.2.1 Sistemski pomen ter organiziranost društva  
Prostovoljno gasilsko društvo Radovica je članica Gasilske zveze Metlika in GZS. GZ 
Metlika ima v Metliški občini delo predstavniškega, organizacijskega in povezovalnega 
organa in opravlja samo pravne naloge. Vse operativne naloge pa so prepuščene PGD 
Metlika, ki je obenem tudi osrednje društvo v občini Metlika. Vsaka lokalna skupnost ima 
osrednje društvo, ki je po nekaterih pravilih najvišje kategorizirano ter je po zakonu 
dolžno izvoziti na kraj nesreče v roku 5 minut. PGD Metlika je naše največje društvo in 
spada v tretjo kategorijo društev. Pokriva slabih 109 kvadratnih kilometrov razgibanega 
terena. Poleg osrednjega društva je tukaj še sedemnajst drugo in prvo kategoriziranih 
društev, ki se povezujejo v 4 sektorje. Pravila velevajo, da se v primeru požara na območju 
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Radovice prvo alarmira domače društvo, ko le to pride na kraj požara in če ugotovi, da 
ima premalo opreme ali moštva za zajezitev le tega, lahko zaprosi za dvig sektorja. V 
našem primeru še treh društev. V primeru, da tudi to ni dovolj, lahko alarmira tudi zvezo 
ali pa samo osrednje društvo, ki pride v pomoč denimo z avto lestvami, cisterno ali drugo 
opremo. Seveda pa so stvari v praksi velikokrat drugačne, bodisi zaradi slabšega odziva v 
dopoldanskem času, ko so operativni gasilci v službi, bodisi zaradi alarmiranja osrednjega 
društva pred domačim in podobno. To se predvsem dogaja, ko pride do večjih požarov ali 
naravnih nesreč in se predvidi, da je domače društvo premalo opremljeno ali številčno za 
zajezitev problema. Prav tako pa se v primeru naravnih nesreč ter požarov lahko izbrano 
društvo pošlje na pomoč v recimo drugo zvezo ali drugo regijo. Lep primer je bila 
spomladanska ujma leta 2018 v Črnomlju, kamor je v parih dneh prišlo preko 3000 
gasilcev iz vse Slovenije (Pravila gasilske službe, 2010). 
Sistemska organiziranost PGD Radovice znotraj društva je približno taka kot v večini 
društev v Sloveniji. Društvo vodi upravni odbor v sestavi: predsednik, podpredsednik, 
poveljnik ter šest članov. Najvišji organ v društvu je občni zbor, ki kot listo voli člane 
upravnega in nadzornega odbora. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani društva, ki 
spremljajo poteze upravnega odbora in finančno poslovanje društva. Predsednik zastopa, 
vodi in predstavlja društvo, obenem pa skrbi za delovanje in zakonito poslovanje. Je 
predsednik upravnega odbora, svoje odločitve pa zagovarja pri nadzornem odboru in 
občnem zboru. Ob nesoglasju pri odločitvah lahko skliče občni zbor, ki se mu predstavijo 
stališča, za katera se nato glasuje. Vodenje društva predsednik zagovarja s vsem svojim 
premoženjem (Statut PGD Radovica, 2012).  
4.2.2 Operativni pomen 
PGD Radovica je kot članica GZ zadolžena za varstvo pred požarom in omejevanjem oz. 
gašenjem, ko pride do le tega, na območju štirih vasi. Gre za hribovit teren, večinoma 
porasel z gozdom ter kmetijskimi površinami. Društvo ima okoli 200 članov, med katerimi 
je okoli 30 usposobljenih za intervencije. Gasilec operativec mora imeti opravljene tečaje 
za izprašanega gasilca ter zdravniško spričevalo, ki se opravlja vsako tretje leto. Zdravniški 
pregledi so precejšnji finančni zalogaj, zato je število operativnih članov, glede na vse 
člane, nekoliko nizko. Operativce na intervenciji vodi poveljnik društva, ki obenem skrbi, 
da je naloga speljana po zakonu o gasilstvu, pravilih gasilske službe ter statutu društva. 
Poveljnik je načeloma lahko vsak član društva, ki ima čin izprašanega gasilca ter potrjeno 
zdravniško spričevalo. Zaželeno pa je, da ima primerno splošno izobrazbo ter vodstvene 
sposobnosti. Vsak poveljnik pa ima tudi podpoveljnika, ki ga nadomešča ob odsotnosti, 




Gasilstvo zajema čedalje večje področje delovanja, predvsem, ko govorimo o pomaganju v 
nesrečah. Zaradi tehnološkega napredka pa so se spremenile tudi taktike gašenja in 
reševanja. Zato je dobro, da operativni člani opravijo tečaje specialnosti, kot so recimo 
dihalna tehnika in gašenje notranjih požarov, tehnično reševanje (prometne nesreče, 
reševanje iz ruševin …), razlitja nevarnih snovi, reševanje iz vode, delo z motorno žago, 
strojnik, radijske zveze itn. PGD Radovica daje velik poudarek operativni pripravljenosti, to 
nam govori tudi podatek, da ima vsak operativec vsaj eno specializiranost, nekateri pa 
tudi po tri, štiri. 
4.2.3 Vozni park in operativna oprema 
PGD Radovica ima za svoje delovanje kar nekaj opreme, s katero odpravlja posledice 
nesreče. Najpomembnejši med njimi je orodno vozilo, ki pa zadnja leta zaradi starosti 
kliče po zamenjavi. Najpomembnejša oprema je: 
- Orodno vozilo TAM 75 T5, opremljeno z visokotlačno črpalko in 400 l vode. Gre za 
starejše vozilo, ki pa zaradi svoje nadgradnje odlično služi v travniških in gozdnih 
požarih. Ti so zaradi hribovitega terena in poraščenosti z gozdom najbolj prisotni. 
- Peugeot Boxer z nadgradnjo Dangel, pogonom 4x4, gre za moštveno vozilo, 
opremljeno z rekviziti za zaporo cest in manjšim ročnim orodjem. Zaradi štiri 
pogona se odlično izkaže ob pomoči reševalcem nujne medicinske pomoči v 
zimskem času, kot tudi premagovanju hribovitih terenov ob intervencijah. 
- Motorna brizgalna Johstadt ZL 1500 za črpanje vode, bodisi v poplavljenih kleteh 
kot tudi prečrpavanje ali gašenje v primeru požara. 
- Osebna zaščitna oprema in dihalna tehnika. 
4.3 DELOVANJE PGD RADOVICA 
Delovanje PGD Radovica je zelo raznoliko, saj mora društvo skrbeti tako za operativne 
člane kot tudi za podmladek. V nadaljevanju so predstavljene glavne dejavnosti društva. 
- Operativno delovanje: društvo se je v zadnjih 3-letih odzvalo na kar nekaj klicev na 
pomoč. Vsako leto se odzovejo na 2–3 travniška oz. gozdna požara, ki so po večini 
ugotovitev plod človeške malomarnosti oz. neizkušenosti pri sežigu naravnih 
materialov. Leta 2015 so skupaj s PGD Metlika pogasili goreče vozilo, v drugi 
intervenciji pa delovni stroj, ki je zagorel na težko dostopni kmetijski površini. 
Večkrat priskočijo na pomoč nujni medicinski pomoči oz. reševalcem pri prenosu 
obolelih oseb, posebej v zimskem času, ko je dostop od hiše do vozila, zaradi 
snega, otežen. Gasilska zveza Metlika pa uporabi prostovoljne gasilce tudi pri 
iskanju pogrešanih oseb. V zadnjem času je bilo pri nas kar nekaj primerov, ko so 
se starejše osebe odpravile na sprehod, gobarjenje, nabirat kostanje itn. v bližnje 
gozdove. Ker se osebe niso vrnile domov, na mobilni telefon pa se niso oglašale, so 
sprožili iskalne akcije. V GZ Metlika so bile v zadnjih letih tri večje iskalne akcije, od 
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tega sta se dve končali z najdbo trupla pogrešane osebe. V lepem številu pa so se 
udeležili tudi pomoči nekaterim večjim slovenskim naravnim ujmam. Sodelovali so 
tako v Železnikih, Logatcu in Črnomlju. 
- Izobraževanje: gasilci društva se izobražujejo in dopolnjujejo na vseh področjih. V 
zadnjih letih je pet gasilcev opravilo osnovni tečaj za gasilca, 3 gasilci so naredili 
tečaj za izprašanega gasilca in s tem postali operativci, 4 so opravili program za 
vodjo skupin ter eden za nižjega gasilskega častnika. Za dodatno znanje se na 
stopnji GZS opravljajo tečaji za specialnosti. Ti se izvajajo na Igu pri Ljubljani, na 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Gre za 
programe, ki so teoretično in praktično prikazani s strani inštruktorjev, ki se v 
danih situacijah znajdejo vsakodnevno. V izbranem društvu ima praktično vsak 
operativni gasilec vsaj eno specialnost  
- Izobraževanje mladih: mladina se začne gasilsko izobraževati že nadvse zgodaj, ko 
se začnejo od 6. leta naprej udeleževati gasilskih tekmovanj ter kvizov. Pri slednjih 
se tekmuje iz znanja o gasilstvu. Društvo je nadvse dobro zastopano tudi v drugih 
regijah. Do leta 2016 je bila aktivna ženska članska ekipa, ki je leto prej osvojila 
Belokranjsko ligo ter se na regijskem tekmovanju s prvim mestom uvrstila na 
državno v Ormožu. Leta 2016 pa so se na državno tekmovanje udeležili tudi 
pionirji, ki so v Kopru osvojili odlično peto mesto. 
- Kulturno delovanje: društvo s svojim doprinosom skrbi za kulturno stičišče 
krajevne skupnosti. V gasilski dom je dobrodošel vsak, ki se želi družiti ali 
pomagati. Gasilska dvorana je na voljo raznim prireditvam, ki jih organizira 
krajevna skupnost, ob materinskem dnevu, degustaciji vina in salam, igram 
amaterske igralske skupine Radovica ter drugim, ki skrbijo za pestro kulturno 
dogajanje v kraju. Izposoja dvorane je brezplačna. Po dogovoru GZ Metlika pa 
poskrbijo tudi za organizacijo prednovoletnega srečanja Gasilske zveze Metlika, 
srečanja veteranov, pohod članic itn. (Slobodnik, 2015-2017). 
4.4 FINANCIRANJE DRUŠTVA 
V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki, ki jih je ustvarilo Prostovoljno gasilsko 
društvo Radovica od 2015 do 2017. Prihodki so razdeljeni v kategorije, da lažje razumemo 
njihov izvor. Podatki so izvzeti iz spletnega portala AJPES (2015-2017), prav tako pa jih 
zasledimo v finančnih poročilih blagajnika društva.
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Tabela 3: Prihodki in odhodki PGD Radovica med letoma 2015–2017 
leto 2015 2016 2017 
Prihodki iz naslova dotacij 2.308,00 € 1.300,00 € 2.078,00 € 
Donacije pravnih in fizičnih oseb 665,00 € 1.902,80 € 3.186,02 € 
Članarina 1.277,00 € 1.274,00 € 1.244,00 € 
Ostali prihodki 283,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 
Iz naslova obresti od sredstev na vpogled 0 € 0,03 € 0,17 € 
Vsi prihodki 4.533,00 € 6.876,80 € 8.908,19 € 
Stroški materiala 2.411,00 € 2.934,91 € 2.210,18 € 
Stroški storitev 976,00 € 1.656,18 € 2.326,92 € 
Amortizacija 0 € 2.400,00 € 2.400,00 € 
Vsi odhodki 3.387,00 € 6.991,09 € 6.937,10 € 
Stanje na računu 31.12. 1.146,00 € -114,29 € 1.971,09 € 
Vir: Lasten (izdelava), AJPES (podatki, 2015–2017) 
Prihodki po AJPES (2015-2017), iz naslova dotacij nam predstavljajo finančna sredstva, ki 
so društvu nakazana s strani občine Metlika ter Gasilske zveze Metlika. Lahko bi tudi rekli, 
da so to proračunska sredstva oz. sredstva, ki jih država nameni za tovrstne organizacije. 
Donacije pravnih in fizičnih oseb, smatramo donacije, sponzorstva oz. vsa denarna 
sredstva, ki jih bodisi podjetja, druge organizacije ali posamezniki namenijo kot pomoč za 
lažje delovanje. V našem primeru gre večinoma za donacije, saj donatorji za donacijo ne 
zahtevajo oz. ne pričakujejo protiusluge oz. takšnih in drugačnih ugodnosti. Prav tako so 
vsi člani dolžni enkrat letno prispevati točno določen znesek, s katerim potrjujejo 
pripadnost in podporo društvu. Ta prispevek članov je voden kot članarina, ki prav tako ni 
pogoj za ugodnosti ali protiusluge, ampak gre zgolj za donacijo člana. Kot ostali prihodki 
so v tem primeru mišljeni predvsem vsi prihodki od pridobitne dejavnosti. V to spada 
predvsem dobiček od vrtne veselice, najemnina skupnih prostorov, varovanje oz. 
redarstvo na raznoraznih prireditvah, dobiček organizacije tekmovanj itn. Prihodki iz 
naslova obresti od sredstev na vpogled so zanemarljivo majhni, tako da jim ne bomo 
posvečali pozornosti. 
Odhodki so razdeljeni na tri pod veje, in sicer stroški materiala, stroški storitev ter 
amortizacija. V materialne stroške spadajo vsi nakupi oz. porabljena sredstva pri nabavi 
gasilske opreme, gradbenega materiala, notranje opreme itn. Kot stroške storitev 
razumemo stalne stroške vzdrževanja, stroške režij, razna popravila gasilskih vozil oz. 
gasilske opreme ter vse storitve, ki jih opravijo zunanji izvajalci. Amortizacija osnovnih 
sredstev je po obračunski vrednosti knjižena v breme namenskih dolgoročnih rezervacij 
ter v breme IPI v višini 2.400,00 € (AJPES, 2015-2017). 
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Grafikon 1: Prihodki PGD Radovica glede na izvor za leto 2015–2017 
 
Vir: Lasten (izdelava), AJPES (podatki, 2015–2017) 
Za lažjo predstavo, kako so se gibali prihodki za pretekla leta, poglejmo zgornji graf. Kot 
lahko opazimo, so se prihodki glede na izvor močno spreminjali. Približno enaka ostaja 
samo članarina, če zopet zanemarimo prihodke iz naslova obresti od sredstev na vpogled, 
ki so zanemarljivo majhni, tako da jim ne bomo posvečali posebne pozornosti. Prihodki iz 
proračunskih sredstev so bili najvišji v letu 2015, potem pa v naslednjem letu padli skoraj 
za polovico. V zadnjem obračunskem letu so se prihodki s strani države spet dvignili in 
skoraj dosegli znesek iz najboljšega leta. Najbolj sunkovito iz leta v leto naraščajo prihodki 
donatorjev, ki so se iz pičlih 665 € v letu 2015 skoraj potrojili naslednje leto. Leta 2016 so 
tako sredstva sponzorjev znašala 1.902,80 €. V letu 2017 pa zabeležimo prihodek 3.186,02 
€ (AJPES, 2015-2017). 
Menim, da je na takšen poskok donatorskih prispevkov vplivalo predvsem zmanjševanje 
finančne krize v Sloveniji. Nekako po letu 2015 so podjetja ponovno zadihala, dvignila se 
je gospodarska rast, prav tako pa se je v jugovzhodni Sloveniji dvignila meja 
brezposelnosti. Donatorji in sponzorji, ki so bili v kriznem času primorani paziti na odlive, 
so ob boljših gospodarskih pogojih »radodarnejši«. Pod ostale prihodke leta 2015 spada 
dobiček od prodaje hrane in pijače na vrtni veselici. Ker je bila vrtna veselica precej slabo 
obiskana, dela in stroškov pa veliko, se v naslednjih dveh letih niso odločili za izpeljavo le 
te. V naslednjih dveh letih zasledimo prihodek 2.400,00 € letno. Gre namreč za letno 
najemnino gasilskega stolpa, v/na katerega je mobilni operater postavil svojo anteno ter 
vso potrebno infrastrukturo za odpravljanje sivih lis v mobilnem omrežju (AJPES, 2017). 
Da se prihodek ter število vseh nepridobitnih organizacij v Sloveniji iz leta v leto povečuje, 
smo omenili že v poglavju viri financiranja nepridobitnih organizacij. Tukaj nas bodo bolj 




























društev, kar je za 271 več kot leto poprej. Med letoma 2015 in 2017 se je število aktivnih 
društev povečalo za 568, kar je za 2,47 %. Če bi posplošili na zadnji 2 leti, bi lahko rekli, da 
se število aktivnih društev na letni ravni poveča za dober odstotek (CNVOS, 2017).  
Prav tako pa se statistično povečuje povprečen prihodek na aktivno organizacijo. Če bi se 
prihodek delil na enake dele, bi vsaka organizacija dobila v letu 2017 kos, vreden 32.457 
€. Na društvo ta podatek znese nekoliko manj, saj imajo zavodi in ustanove, kljub 
manjšemu številu organizacij, večji prihodek na organizacijo. Statistično povprečen 
prihodek na aktivno društvo bi leta 2017 znašal 25.507 €, kar je za slaba dva tisočaka več 
kot v letih 2015 in 2016 (CNVOS, 2017). 
Če primerjamo PGD Radovica s »povprečnim« aktivnim društvom, vidimo, da je ta razlika 
precej velika. Čeprav se tako kot pri statistično ostalih društvih dohodek povečuje, pa 
zasledimo pri izbranem društvu veliko odstopanje glede na povprečje. 
V raziskavi sem zajel samo aktivne organizacije in društva. V Sloveniji je bilo leta 2017 
prijavljenih 879 več organizacij, ki pa niso oddale letnega poročila in se s tem smatrajo za 
neaktivne. Po statističnih podatkih AJPES (2017), kar 18,24 % organizacij v letu 2017 ni 
imelo nobenega prihodka, 35,92 % je imelo prihodek nižji od 5.000 €, samo 9,94 % pa je 
imelo prihodek višji od 50.000 €. Po teh podatkih bi lahko trdili, da je izbrana organizacija 
po prihodku v zadnjih dveh letih nekje v zlati sredini. 
4.4.1 Članarina 
Članarina je določena vsota, ki jo vsak član prispeva društvu. V večini društev se članarina 
»plača« enkrat letno, po točno določenem ceniku, s tem član izraža pripadnost društvu 
(Statut PGD Radovica, 2012). 
Tabela 4: Število članov PGD Radovica med letoma 2015–2018 
leto 2015 2016 2017 
Št. aktivnih članov (ki plača članarino 8€) 156 156 150 
Št. mladoletnih članov (ki plačajo članarino 1€) 29 26 44 
št. veteranov (ki upoštevajo pravico 0€ članarine) 3 6 6 
število članov 188 188 200 
Prihodek od članarine 1.277,00 € 1.274,00 € 1.244,00 € 
Vir: Lasten (izdelava), Slobodnik & Nemanič (podatki, 2015–2018) 
Kot je lepo razvidno iz tabele 4, število članov društva narašča. Vsako leto društvo izgubi 
kakšnega člana, bodisi zaradi odhoda v tujino, občutka nemoči pri pomaganju, občutka 
nezaželenosti oz. nesoglasja z vodstvom, smrti itn. Večinoma društvo zapuščajo starejši 
ter mladi med 20 in 35 let iz že omenjenih razlogov. Trenutno društvo šteje 201. člana kar 
je največ do zdaj v celi zgodovini organizacije. Kljub temu da se društvo uvršča med 
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manjša društva, pa je po številu članov eno največjih društev v GZ Metlika kot tudi v celi 
Beli krajini. Upal bi si trditi, da je v manjših krajih lažje združevanje ljudi v neke 
organizacije kot v mestih. Sama vas Radovica, brez ostalih treh vasi, šteje nekje med 300 
in 400 prebivalcev, ki se združujejo v raznih organizacijah (športno društvo, lovska 
družina, planinsko društvo) na tem področju, daleč največje in najbolj vplivno pa je prav 
gotovo gasilsko društvo (Slobodnik, 2015-2017). 
Grafikon 2: Variiranje prihodka od članarine PGD Radovica 
 
Vir: Lasten (izdelava), Nemanič (podatki, 2015–2017) 
Zanimivo je dejstvo, da kljub naraščanju števila članov, članarina malenkostno, a vztrajno 
upada. Odgovor je zelo preprost, prihodek od posameznega člana se razlikuje glede na 
njegovo starost. Namreč članarina za nepolnoletne člane je obračunana po simbolični 
vrednosti 1 €, ki izraža pripadnost društvu, medtem ko vsak polnoletni član plača polno 
vrednost, ki znaša 8 €. Prav tako so gasilski veterani, gre za člane starejše od 65 let, po 
Statutu PGD Radovica (2012), oproščeni plačila članarine. Vendar pa se jih le peščica drži 
tega pravila. Dejstvo je, da večina veteranov plača članarino. Društvo mora za svoj obstoj 
privabiti čim več mladih, ki bodo z gasilstvom zrasli, saj le tako lahko vzgojijo ter izobrazijo 
bodoče operativne gasilce. Zadnja leta društvo z vpisom mladih nima težav. Namreč 
večina članov se v omenjeno društvo vpiše nekje 6–8 leta, predvsem zaradi druženja z 
vrstniki pionirji, na prvih gasilskih tekmovanjih. Vpisnico morajo izpolniti starši oz. 
skrbniki, ki se zavežejo k plačevanju članarine do njihove polnoletnosti. Zato se je vodstvo 
društva odločilo, da tako mladim oz. njihovim skrbnikom kar se da olajša oz. zmanjša 
nepotrebne stroške. Tako lahko pojasnimo, da na zmanjšanje prihodka od članarine vpliva 
prenehanje članstva oz. izpis polnoletnim članom društva ter prestop meje veteranov, 
medtem ko se v društvo vpisujejo predvsem mladi oz. otroci. 
Dejstvo pa je, da bodo mladi enkrat odrasli, nadomestili starejše gasilce ter nadaljevali z 
vodenjem društva in več kot 85 letno tradicijo v krajevni skupnosti. S povečanjem članstva 











4.5 PROBLEMATIKA DELOVANJA PGD RADOVICA 
Kot smo ugotovili, so prihodki nepridobitnih organizacij iz proračuna v Sloveniji pod 
Evropskim povprečjem, gledano na vse prihodke organizacije. S tega lahko razberemo, da 
organizacije za svoj obstoj ter lažje delo v veliki meri posegajo po drugih dveh vejah 
financiranja. Po podatkih AJPES (2017) naj bi slovenska društva zbrala za 20–30 % 
donatorskih sredstev, v katera je štet tudi prihodek od članarine ter nekje okoli 50–60 % 
naj bi znašal prihodek od lastne dejavnosti. Seveda tega ne morem trditi za PGD Radovica, 
ki je statistično gledano v zadnjih treh letih prejela slabih 50 % z donacijami in članarino, 
dotacija države in prihodek od lastne dejavnosti pa sta skupaj prispevala drugo polovico. 
Če bi gledali natančnejše, je bil prihodek od dejavnosti najmanjši. 
Menim, da je društvo s številom članov sposobno narediti veliko več kot predstavljeno. 
Glede na perspektivo kot tudi izobražen kader, lahko rečemo, da je v svoji prvotni panogi 
nepogrešljiv del GZ Metlika. Največji problem so nezadostne finančne zmožnosti, ki 
zavirajo razvoj društva na področju opremljenosti za pomoč pri gašenju in reševanju. 
Vodstvo si je za leto 2020 oz. najkasneje 2021 zastavilo cilj zamenjati orodno vozilo z 
novejšim ter specializiranim za gozdne požare, ki bi ga po nekaterih načrtih GZ tudi 
moralo imeti. Zaplete se pa predvsem pri financiranju takšnega vozila. Takšno novo vozilo 
z opremo stane od 100.000 € naprej. Kje pridobiti oz. na kakšen način spraviti takšno 
vsoto denarja na kup ni jasno. Iz nekaj primerov se lahko društvo nadeja okoli tretjine 
zneska iz proračuna GZ Metlika, vendar še vedno govorimo, vsaj glede na proračun 
prejšnjih let, o nenormalno visokem znesku. Leta 2012 je društvo zamenjalo moštveno 
vozilo, ki je znašalo z dodelavo štiri pogona in nekaj varovalne opreme dobrih 40.000 €. 
15.000 € je takrat sofinancirala zveza, nekaj so zbrali krajani krajevne skupnosti Radovica 
in namenski donatorji, ostalo je šlo iz proračuna društva. Tokrat pa so zastavljeni cilji 
nesporno večji. 
Društvo lahko nabavlja opremo samo po tipizaciji GZS, ki pa je prav zaradi tega veliko 
dražja. Namreč vsa oprema od osebne zaščitne opreme do vse opreme in orodij, ki se 
uporablja pri intervencijah, mora imeti na sebi oznako GZS, kar pomeni, da je dovoljena za 
uporabo na intervencijah. Dejstvo je, da v primeru nesreče z nepregledano opremo 
odgovarja društvo oz. gasilec sam. Ponudnikov zaščitne opreme je veliko, prav tako pa se 
zaradi konkurence razlikujejo tudi cene. Če bi recimo konkretno primerjali enako čelado, 
bi ugotovili, da so cene veliko nižje v tujini oz. pri različnih dobaviteljih v Sloveniji, vendar 
brez omenjene oznake GZS. Ta oprema, čeprav je enaka, ni v skladu s predpisi, in tako 
društva naročajo enako opremo po višjih cenah. Ta denar se predvidevam steka v 
blagajno GZS ali same države. Menim, da bi tukaj morala država poseči v poslovanje tako, 
da bi bila oprema, ki bi se nabavljala s strani gasilskih društev ali zveze, cenejša kot 
najcenejši ponudnik. Dejstvo je, da se gasilci zaradi svoje razširjenosti po državi 
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uporabljajo za odpravljanje posledic vremenskih neurij in ostalih nesreč, ker so » poceni« 
delovna sila. Ta denar, ki bi ga morala občina oz. država nameniti nekemu podjetju za 
sanacijo posledic naravnih katastrof, ki jih zdaj odpravijo gasilci, bi lahko namenila za 
plačilo dela gasilcev. V Sloveniji pa je praksa, da se naredi dobrodelni koncert, z njegovim 
izkupičkom pa se potem kupi nekaj opreme, ki se je razdeli na sodelujoča društva. 
Finančnih problemov pa nima samo omenjeno gasilsko društvo. V GZ Metlika je kar nekaj 
društev, ki se ubadajo s podobnimi problemi, edina razlika, ki jo opažam, je ta, da se pri 
njih članstvo manjša, nezainteresiranost kaj spremeniti pa raste. Mogoče je to tudi 
nekakšen odziv na prepočasno razvijanje društva ter zaradi malih financ skoraj nemogoče. 
Menim, da se mora društvo za izboljšanje finančne slike posvetiti iskanju načinov za 
izboljšanje prihodkov od dejavnosti. Obvezna ponovna organizacija vrtnih veselic, 
srečelova in podobno. Menim, da bi lahko izpeljali tudi gasilsko tekmovanje, na katerem 
je zaradi velikega obiska možen tudi lep zaslužek. Najemnino dvorane za prireditve, bi 
lahko ovrednotili na neko simbolično ceno, saj navsezadnje prostor potrebuje 
vzdrževanje, kar bi krili iz tega fonda. S sprejetjem novega zakona pa bi se lahko društvo 
prijavilo na razpis za prejetje sredstev, ki so namenjena razvoju nepridobitnih organizacij. 
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5 PRIMERJAVA PGD RADOVICA S PODOBNIMI DRUŠTVI 
Prostovoljno gasilsko društvo Radovica sem na finančnem področju primerjal z dvema 
sorodnima društvoma. In sicer Prostovoljnim gasilskim društvom Drašiči (v nadaljevanju 
tudi PGD Drašiči), ki delujejo v isti gasilski zvezi kot moja organizacija, ter Prostovoljno 
gasilsko društvo Lokarje (v nadaljevanju tudi PGD Lokarje), ki deluje v Gasilski zvezi 
Šentjur. Gre za podobno veliki društvi, ki delujeta na približno enako velikem terenu. 
Razlikujejo se predvsem v številu članstva, saj PGD Lokarje šteje okoli 130 članov, medtem 
ko ima PGD Drašiče okoli 100 članov. Vendar ta razlika ni toliko pomembna, saj članstvo 
na papirju ne pomeni veliko več kot višji znesek pri članarini. Šteje predvsem aktivnost 
članov in operative. 
Tabela 5: Prihodki in odhodki PGD Drašiči med letoma 2015–2017 
Leto 2015 2016 2017 
Prihodki iz naslova dotacij 3.917,00 € 1.219,06 € 1.300,00 € 
Donacije pravnih in fizičnih oseb 411,00 € 698,15 € 548,28 € 
Članarina 680,00 € 730,00 € 730,00 € 
Ostali prihodki 0,00 € 2.940,00 € 2.888,00 € 
Vsi prihodki 5.008,00 € 5.587,21 € 5.466,28 € 
Stroški materiala 1.209,00 € 3.710,92 € 4.198,02 € 
Stroški storitev 2.347,00 € 1.505,39 € 686,26 € 
Amortizacija 0 € 2.157,37 € 1.837,63 € 
Vsi odhodki 3.556,00 € 7.373,68 € 6.721,91 € 
Stanje na računu 31.12. 1.452,00 € -1.786,47 € -1.255,63 € 
Vir: Lasten (izdelava), AJPES (podatki, 2015–2017) 
Tabela 6: Prihodki in odhodki PGD Lokarje med letoma 2015–2017 
Leto 2015 2016 2017 
Prihodki iz naslova dotacij 11.582,00 € 37.424,52 € 17.253,77 € 
Donacije pravnih in fizičnih oseb 14.030,00 € 20.544,00 € 3.680,00 € 
Ostali prihodki 8.992 € 9.762,26 € 15.605,66 € 
Vsi prihodki 34.604,00 € 67.730,78 € 36.539,43 € 
Stroški materiala 17.196,00 € 15.634,20 € 12.126,30 € 
Stroški storitev 7.176,00 € 9.332,06 € 7.642,69 € 
Amortizacija 8.667 € 10.700,60 € 12.734,40 € 
Vsi odhodki 33.039,00 € 35.666,86 € 32.503,39 € 
Stanje na računu 31.12. 1.565,00 € 32.063,92 € 4.036,04 € 
Vir: Lasten (izdelava), AJPES (podatki, 2015–2017) 
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Grafikon 3: Prihodek po društvih med letoma 2015–2017 
 
Vir: Lasten (izdelava), AJPES (podatki, 2015–2017) 
Prihodki in odhodki PGD Drašiči po AJPES (2015-2017),so približno enaki kot pri izbrani 
organizaciji, s to razliko, da so nekoliko bolj konstantni v vseh treh letih. Društvo beleži 
prihodke, ki se vrtijo okoli 5.000 €, medtem ko so odhodki v zadnjih dveh letih krepko 
večji od prihodkov. Društvo se je leta 2015 pretežno financiralo iz naslova dotacij, 2016 in 
2017 pa so prihodki iz tega naslova upadli, razliko pa so nadomestili s prihodki iz 
dejavnosti, ki so v tabeli zavedeni kot ostali prihodki. Razlika med PGD Radovico in PGD 
Drašiči je tudi v članarini, saj je prihodek od te v slednjem društvu polovico manjši. Sicer ta 
podatek ni pretresljiv, če še enkrat omenimo, da je v slednjem društvo polovica manj 
članov. 
Prihodki in odhodki PGD Lokarje po AJPES (2015-2017), so v primerjavi z ostalima dvema 
društvoma veliko večji. Društvo je v zadnjih treh letih »prislužilo« okoli 140 tisoč evrov. 
Najbolj izstopa leto 2016, ko so proračun obogatili z dobrimi 67.000 €, med katerimi je 
bilo dobrih 37.000 € prav iz dotacij države, gasilske zveze, krajevne skupnosti ter občine. 
Kot lahko vidimo, se največ denarja steka predvsem iz dotacij ter raznoraznih donacij, kar 
nekaj denarja pa zaslužijo sami z raznoraznimi dogodki, prodajo produktov in storitev. 
Letno izpeljejo kar nekaj dogodkov, ki dodatno obogatijo proračun društva. Poleg vrtne 
veselice izpeljejo še kolesarski maraton, dan odprtih vrat društva (kjer se tudi predstavijo 
krajanom) ter še nekaj drugih dogodkov, ki pritegnejo ljudi, da se udeležijo, s tem pa 
prispevajo kakšen evro za gasilsko društvo. Menim, da bi se po tem morala zgledovati tudi 
PGD Radovica, saj bi s tem dvignila razpoznavnost društva pred sponzorji oz. donatorji ter 
z udeležbo zaslužila nekaj dodatnega denarja za razvoj društva. 
PGD Radovica je s PGD Lokarje pobratena, saj so se med gasilci obeh društev spletle 
prijateljske vezi. Prijateljujejo že 18 let, in sicer od leta 2001, ko je PGD Radovica od 
Lokarčanov odkupila orodno vozilo TAM, ki ga ima še danes. Razlika je predvsem ta, da 















Njihov letni proračun je veliko večji, njihova opremljenost ter vozni park pa veliko novejši 
in modernejši. Glede na to, da so v regiji, ki je dobro gospodarsko razvita, so tudi prihodki 




Čeprav so nepridobitne organizacije v Sloveniji čedalje bolj priznane, pa je kar nekaj takih, 
ki so za svoje delo še precej finančno podhranjene. Zavedam se, da si je vsaka organizacija 
sama dolžna zagotoviti določen prihodek, vendar pa je zanje zadolžena tudi država. V delu 
sem se orientiral na Prostovoljno gasilsko društvo Radovica, ki je zame, kot članu, še 
posebej pomembno. Tako država kot tudi ljudje se zanašajo na gasilce v težkih situacijah, 
vendar pa se pozablja nanje, ko le ti potrebujejo pomoč pri nabavi opreme, ki jo 
potrebujejo za svoje delovanje oz. za pomoč ljudem v nesreči. Zamislimo si kakšno večjo 
naravno katastrofo, katere posledice so v največji meri odpravljali prav gasilci. Zanimivo bi 
bilo spremljati stroške sanacij, ki bi jih namesto prostovoljcev opravili plačani delavci. 
Prostovoljni gasilci svojega dela ne računamo, opravljamo pa veliko različnih del, ki v 
marsikateri situaciji zahtevajo spretno roko in specialno orodje. Tudi izbrana organizacija 
svoje cilje s težavo dosega, saj se vedno zatakne pri denarju. Kljub temu, da število 
nepridobitnih organizacij v Sloveniji narašča ter se število članov določenih organizacij 
povečuje, pa smo zasledili, da država namenja takšnim organizacijam bistveno manjši 
odstotek BDP-ja, kot je svetovno ali evropsko povprečje. Takšne organizacije v Sloveniji se 
v povprečju financirajo predvsem iz prihodkov lastne dejavnosti, dober delež pa je tudi 
donatorski oz. od sponzorskih sredstev. Prostovoljno gasilsko društvo Radovica, ki je, kot 
sem že omenil, nepogrešljiv sestavni del GZ Metlika, deluje znotraj domačega teritorija, 
na pomoč pa se poda tudi v sosednjo zvezo, sosednjo regijo ali celo na pomoč sosednji 
državi Hrvaški. Slabšo finančno stanje pa je tudi posledica slabše razvitosti regije, ki 
nedvomno vpliva tudi na razvoj neprofitnih organizacij. Kot sem opisal v razvoju društva, 
se člani od samih začetkov pa do zdaj borijo in razvijajo društvo na vseh področjih. Število 
članov izbrane organizacije se povečuje, kar je znak, da se dela dobro ter skrbi za 
podmladek. V raziskavi pa sem preveril tudi tri hipoteze. 
HIPOTEZA 1: Slovenija kot država nameni nepridobitnim organizacijam za delovanje 
bistveno manj finančnih sredstev kot nekatere razvitejše države.  
Po podatkih Univerze Johna Hopkins-a (2013) lahko hipotezo potrdimo. Povprečna 
evropska država nameni nepridobitnim organizacijam 58 % vseh njihovih prihodkov, 
svetovno povprečje znaša dobrih 32 %, medtem ko Slovenija iz proračuna prispeva dobrih 
35 % vseh prihodkov neprofitnih organizacij. Slovenija nameni tudi bistveno manj BDP-ja 
za omenjeno skupino. Medtem ko povprečna evropska država nameni 2,2 % BDP-ja, 
Slovenija komaj 0,72 %. Svetovno povprečje je nekje vmes z 1,38 odstotka. Slovenija je po 
namenitvi BDP-ja krepko za svetovnim in evropskim povprečjem. 
HIPOTEZA 2: Število neprofitnih organizacij v Sloveniji narašča, saj se v ljudeh veča želja 
po povezovanju z drugimi. 
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Po statističnih podatkih portala AJPES je v Sloveniji po zadnjih podatkih aktivnih 27.612 
nepridobitnih organizacij. Leta 2009 je bilo takih organizacij 22.099. Število neprofitnih 
organizacij v Sloveniji se povečuje, in sicer statistično gledano okoli 600 novih organizacij 
vsako leto. Lahko rečem, da bo država z novim zakonom zadevo še pospešila in omogočila 
lažji zagon organizacije. Ljudje se v svojem prostem času čedalje več ukvarjajo s hobiji, ki 
jim omogočajo odklop in sprostitev po hitrem tempu življenja. Druženje z ostalimi enako 
mislečimi ljudmi jim daje neko podporo in spodbudo, da tisto, kar delajo, delajo prav. Prav 
tako pa država spodbuja rast nepridobitnih organizacij, saj s tem zapolnjujejo prazen 
prostor na nekaterih področjih. Prostovoljstvo omogoča državi hitrejše in cenejše 
reševanje nekaterih problemov, s katerimi bi se v nasprotnem primeru morala soočiti 
sama. 
HIPOTEZA 3: Dopolnitev Zakona o DDV je pozitivno vplivala na PGD Radovica. Glede na to, 
da gre za manjše društvo, ne presega dovoljenega zneska iz profitne dejavnosti. 
Tudi ta hipoteza je potrjena, saj društvo v letih 2015–2017 iz naslova pridobitne 
dejavnosti ni prejelo oz. ni preseglo meje 5.000 €. Društvo je v najboljših letih prikazalo 
dohodek od dejavnosti v višini 2.400 €. 
PGD Radovica ima, poleg dotacije iz državnega proračuna oz. proračuna zveze, prihodke 
še od donatorjev ter obvezni prispevek članov, voden kot članarina, še prihodek od lastne 
dejavnosti. Menim, da bi društvo v prihodnje moralo delati več na organizaciji gasilske 
veselice ali pa kakšnega gasilskega tekmovanja, ki jih v zadnjih letih zasledimo vse več. 
Zgled bi lahko jemali pri pobratenem društvu PGD Lokarje, ki svoj proračun dodobra 
obogatijo prav iz organizacije raznih dogodkov. Kot smo lahko videli, so leta 2017 prikazali 
prihodek 15.600 € iz naslova dohodka od dejavnosti. Kar pomeni, da samo z 
organizacijami raznih dogodkov presežejo celotni proračun PGD Radovica.  
Čeprav gre za veliko dela, ki ga morajo opraviti člani za organizacijo in izpeljavo dogodka, 
pa verjamem, da ko se potegne črta, ostane nekaj dobička, ki še kako prav pride. Izbrana 
organizacija si je zastavila za kratkoročni plan zamenjavo orodnega vozila. Cena želj in 
potreb pa je veliko večja, kot je organizacija v danem trenutku sposobna izpeljati. Mogoče 
je del rešitve v novem proračunu, ki se bo ustanovil z Zakonom o nevladnih organizacijah. 
Proračunska sredstva bodo namenjena za razvoj nevladnih organizacij kot pomoč pri 
financiranju projektov in programov posameznih področij, regionalnih stičišč ter razvoj 
podpornega okolja za nevladne organizacije. S trdim delom in nekaj iznajdljivosti pa 
menim, da bo društvu nedvomno uspelo. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BDP   bruto domači proizvod  
DDV   davek na dodano vrednost 
GZ   gasilska zveza  
GZS   Gasilska zveza Slovenije 
IPD  in podobno 
OZ   oziroma 
PGD  prostovoljno gasilsko društvo  
